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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena self-publish pada 
penulis amatir di era digital, terutama pada penulis di situs Wattpad. Penelitian ini 
memaparkan makna Wattpad bagi penulis, pilihan rasional penulis menggunakan 
Wattpad serta apa dampak yang dirasakan penulis setelah mempublikasikan tulisannya 
di Wattpad. 
Pendekatan ini menggunakan metode deskriprif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
dari penelitian ini adalah lima penulis amatir di Wattpad yang telah mempublikasikan 
karya mereka dan menerbitkannya secara self-publish. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Triangulasi data digunakan untuk 
mengecek keabsahan data. 
Hasil dari penelitian ini adalah Wattpad merupakan tempat bagi para penulis untuk 
mengembangkan ide dan imajinasi yang mereka miliki. Setelah mempublikasikan 
tulisan mereka di Wattpad, ada beberapa dampak yang penulis rasakan. Dampak sosial 
yang dirasakan yaitu adanya interaksi antara penulis dengan pengguna Wattpad 
lainnya. Dampak ekonomi yaitu adanya peluang bisnis baru dan juga bertambahnya 
pendapatan para penulis. Dan juga dampak psikis yang dirasakan oleh penulis karena 
banyaknya haters yang berdampak pada perasaan hati mereka. 






















Rosita. Self-Publish’s Phenomenon on Amateur Writers in Digital Era (Study of 5 
Amateur Writers on Wattpad). Undergraduate Thesis. Sociology Study Program. 
Faculty of Social. State University of Jakarta. 2021. 
This study aims to describe how self-publish’s phenomenon on amateur writers in 
digital era, especially writers on Wattpad platform. This study describes the meaning 
of Wattpad for writers, the writers’ rational choice of using Wattpad and what impact 
the writers feel after publishing their works on Wattpad. 
This study uses qualitative approach with descriptive method. The subjects in this study 
consisted of five amateur writers on Wattpad with experience of publishing their work 
self-published. This study uses observation, interview and literature study as data 
collections. Data triangulation used to check the validity of the data. 
The result of this study is Wattpad is the place for writers to develop their ideas and 
imaginations. After publishing their work on Wattpad, they feel the impacts. The social 
impact they felt is the interaction between writers and other Wattpad users. The 
economic impact is new business opportunity and an increase of income for the writers. 
The psychological impact felt by the writers because of haters that have effected their 
feelings. 
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